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31.1 IdentIfIcação do estagIárIo




Telefone: (48) 3235-2578 / (48) 9 9656-3751
1.2 dados do estágIo
Concedente: Studio Sérgio Tastaldi LTDA - ME
Período Previsto: 05/03/2018 a 22/06/2018
Período referente a este relatório: 05/03/2018 a 15/06/2018 
Supervisor/Preceptor: Sérgio Pinto Tastardi
Jornada Semanal/Horário: das 17 às 21 horas (20h totais)
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5BLOCO 1
1.3 PrograMa de atIVIdades
Objetivo do estágio: Por em prática o conteúdo ensinado em sala de 
aula, exercitar o aprendizado, ganhar experiência com a criação 
de  materiais e com o ensino de desenhos animados para crianças, 
além da experiência com o estúdio, e dinâmica de trabalho 
desenvolvido diariamente e semanalmente.
Objeto(s) do estágio: Aulas de desenho animado para crianças
Programa de atividades (PAE): Participar na criação de 
projetos gráficos e de animação no estúdio; Participar e auxiliar em 
atividades e oficinas de desenho e animação para crianças (entre 9 e 
14 anos); Aprender e planejar métodos de ensino em desenho e 
animação para crianças, aplicando os métodos nas atividades e 
oficinas; Ajudar a desenvolver materiais didáticos que sejam dinâmicos, 
que possam ser utilizados pelos alunos extraclasse. etc.
Cronograma real (cumprido): Encontra-se no Bloco 1
1.4 sItUação encontrada
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A empresa 
compreende o design em um estúdio de arte, é composto por um 
designer, um artista plástico e um assistente – nesse caso o 
estagiário que vos fala. Possui equipamentos adequados que 
atendem as nossas necessidades tanto na questão de hardware, 
como de software e também na questão de materiais artísticos, como 
papéis, lápis especiais, e outros materiais de desenho.
O que foi abordado no estágio: Criação e desenvolvimento de 
publicações para divulgação da oficina de animação para redes 
sociais, auxiliar na criação de métodos de ensino, ajudar a 
desenvolver materiais didáticos que sejam dinâmicos, que possam ser 
utilizados pelos alunos extraclasse. etc.
Atuação na área gráfica: Peças gráficas.
Atuação na área informatizada (mídias): os softwares utilizados 
foram: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere e Adobe 
After Effects.
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81.5 estrUtUra Para reaLIZação do estágIo
Infra-estrutura física disponibilizada: Uma sala comercial 
onde se encontra o estúdio Lápis Lab,  e aos sábados na 
Associação do Bairro de Sambaqui, onde eram 
oferecidas as oficinas. No estúdio era disponibilizado mesa 
e computador individual com os softwares necessários 
para desempenhar o estágio, materiais de referência, 
materiais artísticos e materiais para auxiliar nas oficinas, 
como um projetor e notebook. Na Associação do Bairro 
de Sambaqui eram oferecidos além da estrutura, mesas e 
cadeiras.
A localização do Design na estrutura organizacional da 
empresa: Uma mesa à parte do estúdio.
O local, na estrutura organizacional da empresa, 
(diretoria, departamento, etc) onde foi realizado o estágio: Estúdio
Data do início do estágio: 05/03/2018
Data de encerramento do estágio: 22/06/2018
Carga horária diária: 20hs
Horário diário do estágio (entrada e saída): 17hs às 21hs
1.6 orIentador do estagIárIo
Nome: Luciano Patrício Souza de Castro
Formação e cargo: Professor do Curso de Design do Departamento 
de Expressão Gráfica EGR da UFSC
Contatos (telefone/e-mail): luciano.castro@ufsc.br 
(48) 3721-6605 / (48) 9 9983-2614







A. Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as
datas ou períodos de realização);
B. Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo
estagiário em cada atividade (projeto) e as horas de trabalho
para cumprimento de cada tarefa
C. Se necessário, uma relação complementar de atividades não
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido







• Introdução a empresa, ao estúdio e aos materiais
produzidos.
• Introdução as propostas dos cursos que o estúdio oferece.
2ª semana
/MAR
• Visita a escola da Lápis Lab, que possui cursos de
animação, desenho e teatro direcionados para o público
infantil.
• Estudo de métodos de ensino de animação para aplicar
com as crianças.
• Estudo de propostas junto à ABS para realização da
oficina de animação para crianças carentes.
3ª semana
/MAR
• Continuação do estudo de métodos de ensino de 
animação para aplicar com as crianças.
• Pesquisa de outros métodos de ensino.
• Planejamento da oficina de apresentação do curso 
de animação na M. D. Marcolino José de Lima no 
dia 07/04/2018.
• Visita a exposição e lançamento do stop-motion







• Finalização do estudo e pesquisa de métodos.
• Planejamento de plano de ensino.
• Planejamento de atividades.
1ª semana
/ABR
• Elaboração de materiais para divulgação da
oficina em redes sociais.




• Elaboração de materiais para divulgação da oficina
em redes sociais.
• Período de inscrição na oficina.




• Período de inscrição na oficina.




• Início da oficina.




• 2º aula da oficina.




• 3º aula da oficina.








• 4º aula da oficina.
• Planejamento e criação de materiais e slides para a oficina.
4ª semana
/MAI
• 5º aula da oficina.




• 6º aula da oficina.




• 6º aula da oficina.







• 7º aula da oficina.
• Encerramento das atividades.
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2.2 aPresentação de cada ação
a) AÇÃO 1
Post para divulgação da oficina.
Briefing: Criação de post para Facebook com objetivo de divulgar a 
oficina. As imagens para serem utilizadas se encontram no site da Lápis 
Lab (www.lapislab.com.br/galeria).
Público-alvo: O público alvo se destina aos pais de crianças entre 9 e 14 
anos, e que moram no Sambaqui ou próximo.
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Depois de três semanas aprendendo e estudando sobre os cursos e os 
métodos oferecidos pela Lápis Lab, fiz meu primeiro material de 
divulgação para a oficina de animação que a mesma ofereceu para crianças 
carentes no bairro de Sambaqui. Utilizei o Adobe Illustrator para criar a 
peça e gostei bastante do resultado pois além de mostrar na foto o que o 
curso pode oferecer, as cores chamam a atenção para o texto.
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Os posts para redes sociais foram feitos no formato quadrado para que 
pudessem ser compartilhado tanto pelo Facebook, quanto no Instagram. As 
cores escolhidas para as formas geométricas que compões o texto são as 
mesmas cores que a logo da Lápis Lab possui, criando uma identidade visual 
com a marca da empresa. A logo por fim, deixei em branco para ter um 
contraste maior com a imagem de fundo. 
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Gostaram das peças gráficas, e todas foram aprovadas. Elas foram utilizadas 




Briefing: Criação de diferentes materiais para auxiliar as crianças 
durante a oficina e para que elas possam, a partir da atividade, entender 
as etapas e o processo da animação.
Público-alvo: Crianças que participaram da oficina de animação.
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Desenvolvi alguns materiais para dar suporte nas atividades da 
oficina. Eles foram baseados nos métodos de ensino de animação 
básica que a Lápis Lab dispõe.
Esta atividade por exemplo, desenvolve a criatividade da criança para 
criação de personagens, onde em cada figura ela deve imaginar e 
desenhar um rosto diferente.
Nesta outra atividade, é preciso usar a imaginação para criar um 
cenário diferente em cada quadro. Essas atividades servem 
também para desbloquear a mente e trazer ideias novas.
A primeira aula da oficina é inteiramente sobre o desenho e 
criação de personagens e cenários.
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Conforme a oficina vai sendo realizada as atividades vão ficando um 
pouco mais complexas.
Nesta atividade é apresentada uma proposta para que as crianças façam 
os quadros faltantes. "Como transformar um círculo em um triângulo" 
ou "dois círculos em um quadrado" são as perguntas que a atividade 
propõe. É explicado durante a aula o processo quadro-a-quadro da 
animação e como a atividade deve ser realizada. Conceitos utilizados na 
animação como FPS também são abordados.
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Após a apresentação dos conceitos de chaveamento da animação, é 
proposto a atividade do zoetrópio, onde as crianças devem realizar sua 
primeira animação simples: desenhar quadro-a-quadro uma história 
proposta por elas mesmas, e depois colocar no aparelho de zoetrópio 
disponibilizado pela Lápis Lab.
Esta etapa da oficina é muito legal, pois as crianças ficam 
empolgadas em ver seus desenhos  "criando vida" no zoetrópio.
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c) AÇÃO 3
Criação de slides de apoio para a aula de oficina.
Briefing: Criação de apresentação de slides contendo vários exemplos 
de imagens para ser utilizado como apoio das aulas da oficina de 
animação. Foi utilizado imagens retiradas da internet e dividido em 5 
tópicos (desenho de personagem, desenho de cenário, roteiro, animação e 
pós-produção).
Público-alvo: Crianças que participaram da oficina de animação.
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Também foi desenvolvido uma apresentação de slides com 
exemplos dos assuntos abordados para auxiliar nas explicações da 
oficina. Elas foram divididas em 5 tópicos principais 
abordadas nas aulas, começando por conceitos básicos como 




Rascunho, linha de movimento. 
rosto. poses. proporção. 
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2. 
A importância do cenário, 
rascunho, perspectiva, planos. 
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As crianças gostaram bastante dos exemplos, pois puderam 
reconhecer alguns personagens e como foram criados e a 
importância do cenário na animação, pois mesmo sem personagem 
nenhum nos exemplos, conseguiam saber de que desenho animado eram.
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íHE DRAWINGB ARE 5P"-CED 
FAl':THER APAKT. 
N O TICE HOW THE 8ALL "5TRETCHE5" 
WHEN FALLING AND TAKING OF'F 
ON 5TEP5 5, 7. 12. AND 14. 
"· 
ANIMAÇÃO 
Movimento, trame, tipos de 
animação. 
íHE DRAWING5 ARE 5PACED 
CL05ER. l'IND THE flALL 
RESUMES lfS 
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Outra parte divertida na oficina foi a dublagem da animação, onde elas 







3.1 A situação para a realização do estágio foi satisfatória? Em que e 
como?
Sim, em praticamente tudo. Pude por em prática os conhecimentos 
adquirido na faculdade, e ainda mais: ter a oportunidade de passar 
alguns conhecimentos referentes à animação para crianças que nunca 
tiveram contato com essa técnica. Todos os trabalhos foram bem 
dinâmicos, e muitos dos materiais gráficos foram aplicados para auxiliá-
las da melhor forma possível no seu processo de aprendizagem.
3.2 Quais foram os principais pontos positivos e os negativos do 
estágio?
Os principais pontos positivos são a minha aproximação com uma área 
que me chama muito atenção para projetos futuros: o ensino; a 
flexibilidade da empresa, por ser um estúdio, também foi um 
ponto positivo pois não me sentia pressionada com prazos e 
entregas, tudo era feito com calma para que todos entendessem os 
processos. Não tenho pontos negativos.
3.3 As abordagens conceituais, os métodos e as técnicas utilizadas no 
estágio foram coerentes com o que foi estudado no curso? Quais as 
convergências? Quais as divergências?
Sim, pois muitos dos meus materiais de estudo e conhecimentos que 
curso proporcionou, utilizei como referência para produzir os materiais 
gráficos que auxiliariam as crianças no aprendizado e conhecimento da 
introdução à animação. Por ter bastante tempo para preparar os materiais 
não tive problemas relacionados a prazos.
3.4 Como e em que esse estágio contribuiu para sua formação?
Este estágio contribuiu muito, tanto para minha formação acadêmica 
onde fortaleceu minha vontade de seguir com pós na área de animação ou 
entretenimento digital, quanto para minha formação como indivíduo, 
pois trabalhar com crianças requer muita paciência, disciplina e estudo 
para ajudá-las a resolver um problema ou solucionar uma tarefa. 
Também contribuiu com pesquisas e estudos para a criação de 
metodologias, cronogramas e planos de ensino, de forma que a criança 
pudesse entender o conteúdo e participar das atividades sem dificuldades. 




3.5 Quais os conhecimentos teóricos e teórico-práticos adquiridos no 
curso que foram diretamente utilizados?
As disciplinas de Animação 2D I e 2D II foram fundamentais para a 
realização deste estágio. Outras disciplinas que também foram 
importantes seriam as de Desenho de Observação e Desenho Aplicado.  
Sem essas matérias eu não poderia contribuir tanto com a oficina.
3.6 Que conhecimentos presumidamente da área de Design foram 
necessários e não foram estudados no curso?
Uma disciplina que senti falta e que utilizamos na oficina foi a de 
Stopmotion. Ensinar animação para crianças sem mostrar as diferentes 
formas que você pode fazê-las e o quão divertido pode ser é 
impossível. E o Stopmotion se mostrou necessário por ser mais 
dinâmico, interativo e também por ser mais fácil de explicar as 
dinâmicas e o funcionamento da animação.
3.7 Em escala de 0 a 10, que valor resumiria, na sua opinião, a 
contribuição do estágio para sua formação?
Com toda certeza 10. Pois como disse anteriormente (questão 3.4) este 
estágio contribuiu muito para minha formação acadêmica, profissional e 
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